[[alternative]]The Commentary of Meng-Chuang Poetry (I) by 陳文華





































































































































  校律部分，夢窗全集共用了 149 個詞調，不可謂不多，本計畫打算以萬氏《詞
律》、《欽定詞譜》為基礎，全面與吳詞對勘，以見其異同。最大目的，是看出吳詞








































    以上資料庫之建立，是本年度主要工作項目，殊費時日。但資料既已齊備， 
校注工作，便可順利進行。 
（二）作品校注。夢窗作品之校注箋釋，是本計畫之骨幹，已正在逐首進行中，
並有若干新的發現，可補過去箋釋之不足。 
（三）在校律方面，也有一些收獲，主要是透過萬樹《詞律》、《欽定詞譜》、及朱
祖謀、鄭文焯等對於夢窗詞之校勘，發現在詞籍的校勘上，以律校詞是非
常重要之觀念與手段，準備另寫一篇論文，討論「以律校詞」之理論與實
踐，作為本計畫之副產品。 
